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摘  要 
 
改革开放三十多年以来，非公有制经济不断发展壮大，在促进经济增长与
社会稳定中发挥着愈加重要的作用。随着经济发展方式转变和全面推进深化改
革，党政部门更加重视非公经济发展，这既为管理和服务非公有制经济的工商
联事业带来了难得机遇，也带来了重大挑战。在工商联会员中，县及县以下的
会员超过了总数的一半，县级工商联的基层组织商会和其工作对象数量都占到
工商联整个系统的 3/4。县级工商联处在联系企业、服务企业的第一线，县级
工商联的职能发挥关系到工商联系统整体的影响力与执行力、县域经济的发展
壮大和全面建成小康社会目标的实现。然而，在实际工作中，县级工商联的职
能发挥却受到相当多的限制并逐步呈弱化状态，面临着严峻挑战。 
本文以福建省永春县工商联为例，分析了县级工商联职能强化的现实需求，
并阐述其职能弱化的现状，从县级工商联内部和外部环境分别分析了其职能弱
化的原因。同时，借鉴国外民间商会和国内部分县级工商联的经验和做法，提
出了强化县级工商联职能的建议。 
 
 
关键词：县级工商联；职能；强化 
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Abstract 
 
More than 30 years since china’s reform and opening up, the non-public 
economy is growing stronger, and plays an increasingly important role in promoting 
economic growth and social stability. Along with the transformation of the mode of 
economic development and comprehensively deepening reform, the government 
departments pay more attention to the development of non-public economy. It brings 
not only rare opportunities but also a significant challenge for the Federation of 
Industry and Business, who’s in charge of the management and service of 
non-public economy. Federation of county and below county membership is more 
than half of the total. The grass-roots organizations of county-level Federation of 
Industry and Commerce and its service object are accounted for 75% of the whole 
system. County-level Federation of Industry and Commerce are in the forefront of 
contacting with enterprises and serving enterprises. The exertion of its functions 
concerns influence and execution of the whole system of the Federation of Industry 
and Commerce, and it also relates to the development of county economy and the 
realization of the goal to complete the building of a moderately prosperous society 
in all respects. However, in practice, the functions of County-level Federation of 
Industry and Commerce have been restricted and gradually weakened. It is facing 
severe challenges. 
This paper, taking Yongchun County Federation of Industry and Commerce for 
an example, expounds the weakened status of its functions, and analyzes the reasons 
of the weakened status from internal and external environment of county-level 
Federation of Industry and Commerce. At the same time, drawing lessons from 
foreign civil chamber of commerce and some domestic county-level Federation of 
Industry and Commerce, and then putting forward some suggestions to strengthen 
the functions of county-level Federation of Industry and Commerce. 
 
Keywords: County-level Federation of Industry and Commerce; Function; 
Strengthen 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）选题背景与研究意义 
1.选题背景 
中共十八大和十八届三中全会报告都提到要“毫不动摇鼓励、支持、引
导非公有制经济发展”。这充分说明国家对非公有制经济发展的重视。早在
2012年，非公经济占国内生产总值的比重和全社会固定资产投资中的比重均
已超过 60%，纳税额占全部税收的 73.1%，城镇就业岗位有 80%以上是由非公
企业提供。如今的非公有制经济已经从小逐渐发展到大、从弱逐渐发展到强，
在支撑经济增长、促进技术创新、扩大就业范围、增加财政税收等方面都具
有重要作用①。 
而我国的各级工商联，作为党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，
在非公经济的逐步发展壮大背景下，拥有难得的发展机遇，也面临着挑战。
一方面，各级党委、政府日益重视工商联在协助管理和服务非公有制经济方
面发挥的重要作用，中央、省、市、县各级都研究并下发了《关于加强和改
进新形势下工商联工作的意见》，支持和鼓励工商联在推动非公有制经济健
康发展中发挥更大更重要的作用。另一方面，因工商联法律地位不明确、内
部机制不完善、外部环境不支持，实际工作中工商联的职能发挥受到很多限
制，在社会化、专业化、市场化的要求面前，其章程赋予的职能在逐步地弱
化，其传统的服务方式和较为单一的服务内容正面临严峻的挑战。特别是县
级工商联，由于较省、市工商联而言，发挥施展平台较小，扮演的角色显得
更微小，其职能的发挥，已远远不能满足它所服务和管理的对象——快速蓬
勃发展的非公有制经济的客观要求。 
2.研究意义 
如今，相对于非公有制经济的蓬勃发展，作为党和政府联系非公有制经
济的桥梁和纽带的各级工商联却陷入了“统战性、经济性、民间性”三性较
                                                     
①
 新华网. 如何支持非公有制经济健康发展[Z]. 
http://news.xinhuanet.com/politics/2013-12/08/c_118464626.htm,2013-12-8. 
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为明显的发展不平衡，导致其得不到企业、政府、社会的认同，继而职能逐
步弱化的恶性循环中。长此以往，不仅有损各级工商联的发展，对非公有制
经济的健康发展、持续发展也没有任何益处。 
中华全国工商业联合会《2015年下半年关于会员和组织发展情况的通
报》显示，截至 2015 年底，全国工商联共有会员 4385663个，比 2014 年底
增加 415989个，增长 10.5%。其中，县及县以下的工商联会员 2404024 个，
占 54.8%；行业商会会员 1644787个，占 37.5%①。因此，以福建省永春县工
商联为例，阐述其职能弱化现状，探讨为何强化县级工商联职能，并分析其
职能弱化的原因，研究总结对策建议，对推动县级工商联职能任务的实现、
对促进非公有制经济的健康发展，对引导非公经济人士的健康成长都具有十
分重要的意义。 
（1）研究县级工商联职能强化对实现全面建成小康社会目标具有重要意
义。中共十八大首次提出要“全面建成小康社会”。要全面建成小康社会，
就必须着重在还未全面建成小康社会的大部分村、镇、县中开展和推进相关
工作，逐步提升广大农村农民的生产生活水平。而县域经济作为国民经济最
基本的运行单元，在推进城乡工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”
同步发展的城乡一体化，解决好“三农问题”，从而实现全面建成小康社会
目标中，发挥着极其重要的作用。以县域非公有制经济和非公有制经济人士
为服务和管理对象的县级工商联，拥有着延伸到各个行业、各乡镇甚至到村
的许多基层组织，是发展壮大县域经济不可或缺的重要力量。特别是在如今
经济发展新常态下，县域经济中的中小微企业的生存与发展遇到较多的难题，
迫切要求县级工商联在引导方式、服务内容等方面加大创新力度，发挥出它
本该有的或者更大的作用。因此，研究县级工商联职能强化对推动县域经济
持续发展，从而促进全面建成小康社会具有十分重要的意义。 
（2）研究县级工商联职能强化对加强和改进非公有制经济人士思想政治
工作具有重要意义。当前，随着非公有制经济的发展，非公企业和非公经济
人士的队伍也在不断壮大。这个群体的思想政治状态和价值观，影响着我国
整个社会的各个阶层。特别是随着农村电子商务和农村其他信息行业的发展，
                                                     
①
 中华全国工商业联合会网站. 2015 年下半年关于会员和组织发展情况的通报[Z]. 
http://www.acfic.org.cn/web/c_000000010003000100030003/d_44063.htm,2016-2-23. 
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县域年轻一代的非公经济人士不断涌现，其思想观、价值观、人生观的多元
多变，使得现今加强和改进县域非公经济人士的思想政治工作更加紧迫。做
好非公有制经济人士思想政治的引导工作，是工商联章程中规定的一项职能
和任务。因此，研究县级工商联职能强化，对进一步把握中小微企业家的思
想政治状态，引导其树立正确的人生观、价值观、发展观，具有重要意义。 
（3）研究县级工商联职能强化对提升工商联系统整体的凝聚力、影响力、
执行力具有重要意义。县级工商联的基层组织商会占工商联系统的 3/4，县
级工商联所服务的群体也占到工商联工作对象的 3/4。县级工商联是工商联
系统的前沿阵地，是与非公有制企业联系、沟通，管理与服务非公有制企业
的第一线。全国、省、市工商联的大部分工作，最终都需要依托县级工商联
来执行。工商联管理和服务非公经济和非公经济人士的工作效果好不好、到
不到位，关键还是在于县级工商联的职能发挥情况。因此，研究县级工商联
职能强化，有利于工商联整体的长远发展，有利于提升工商联整体的凝聚力、
影响力和执行力。 
（二）已有相关研究综述 
1.国外研究综述 
工商联是中国特定历史环境条件下的产物，是具有中国特色的人民团体
和商会组织。目前，暂时还没有国外学者针对我国工商联包括县级工商联的
专门研究。但有部分学者，对类似于我国工商联的国外民间商会组织的产生、
职能、作用等方面进行了研究，如沃尔夫冈•施特雷克、菲利普•斯密特和罗
杰斯•霍林斯沃思等通过交易成本理论研究分析商会组织的产生机制，把商会
看作是与市场、企业、国家、非正式网络并列的第五种经济制度或社会秩序，
并一同参与到经济治理中①；杰勒德•克拉克则认为商会组织是非营利的经济
类民间组织②。日本商会则承担起越来越多公共职能，如融资担保、资质审核、
信息交互、政策传导等,如学者久保兰在《日本中小企业协同组合及其运作》
文中提到，日本战后大量成立的协同组合（中小企业商会）主要致力为中小
                                                     
①
 杨一婷.中国商会发展问题研究[D].上海交通大学,2009. 
②
 杰勒德克拉克.发展中地区的非政府组织和政治[J].国外社会科学文摘,2000.(7). 
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企业资金和技术等问题服务①。另外还有学者将商会看作“行业会员俱乐部”，
发挥着行业交流和市场治理职能②。 
2.国内研究综述 
虽然《中国工商业联合会章程》中规定了工商联的职能与任务，但国内
仍有许多学者从讨论工商联的性质、定位等角度出发，来研究工商联的职能、
作用。工商联是集统战性、经济性、民间性等“三性”为一体的人民团体和
商会组织，因此，国内大部分学者对工商联职能、作用的研究也是从统战职
能、促进非公经济发展职能和参与社会管理职能等方面来研究。 
对工商联的统战职能研究，大部分是在工商联系统内部展开，如江苏省
工商联研究室的吴跃农提出“工商联的统战性、经济性、民间性是互依互促、
不可分割的辩证统一体”③，“统战性”是工商联的政治定位，新形势下工商
联“统战性”不是弱化而是强化，工商联“统战性”的属性统领思想政治引
导、参政议政、政府助手、促进行业协会商会发展、构建和谐劳动关系等五
个基本职能④。而且，他还进一步归纳总结了工商联参与和推进协商民主的成
功经验，提出要通过密切与非公经济人士的联系、协助提高非公经济代表人
士参政议政、协商民主的能力和水平，做好人大议案、政协提案和调查研究
等工作来发挥好工商联参与和推进协商民主的重要作用⑤。 
经济性职能方面的研究相对较多，如王跃飞提出，从合作网络治理理论
来看，工商联在发展非公有制经济中多方面的作用正日益凸显，如非公经济
人士思想政治工作、区域合作、维护民企合法利益、融资、为民企培训人才
等⑥。吴清萍、张向前将工商联的经济服务职能归纳为维权服务、经济服务、
管理服务、人才服务、对外联络及宣传服务、公益服务等⑦。 
对工商联参与社会管理、维护社会和谐稳定的作用研究，主要是从工商
联对市场失灵和政府失效的“补位”效果方面入手，如工商联参与和谐劳动
关系构建、联系政企桥梁、社区管理等。全国工商联课题组指出作为以非公
                                                     
①
 浦文昌等.中国商会法立法研究及中外资料汇编[M].北京：中央编译出版社,2010. 
②
 郑月娇.商会在公共服务提供中的作用——泉州商会的案例分析[D].厦门大学,2014. 
③
 吴跃农.准确把握工商联“三性”统一的基本特征[J].江苏省社会主义学院学报,2012.(2). 
④
 吴跃农.论“统战性”是工商联的重要属性[J].中央社会主义学院学报,2013.(6). 
⑤
 吴跃农.充分发挥工商联参加和推进协商民主的重要作用[J].江苏省社会主义学院学报,2013.(5). 
⑥
 王跃飞.从合作网络治理谈工商联在发展民营经济中的作用[J].乡镇经济,2007.(8). 
⑦
 吴清萍,张向前.海峡西岸经济区工商业联合会发展研究[J].科技管理研究,2011. (16). 
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企业、中小微型企业为成员的人民团体与商会组织，工商联应在劳动争议调
解和仲裁中发挥更积极的作用；针对近年来各地工商联参与劳动争议调解仲
裁存在诸多的制度障碍的问题，提出工商联应当立足自身的优势，一方面积
极参与立法程序，使工商联参与劳动争议调解仲裁从法律和制度上予以明确；
另一方面要把握好重点环节，积极参与劳动争议社会化调解和仲裁，指导和
帮助企业做好劳动争议预防和内部调解①。阚秀玲提出要发挥工商联等非公经
济领域统战优势，引导非公企业在提供就业、化解社会矛盾、参与社会公益
等方面的作用②。 
除了从宏观角度入手研究工商联职能，还有些国内学者从微观入手，将
县级工商联作为研究对象。孙海提出改进和加强县级工商联工作事关非公有
制经济发展③。习榕以江西省县级工商联为例，研究了县级工商联的组织运行
模式，从组织设计、组织领导力、人力资源管理、基层商会网络建设、组织
运行机制等方面提出加强县级工商联组织建设的对策④。但总体来说，国内学
者在如今的经济新常态背景下分析工商联，尤其是对县级工商联的职能强化
的专题研究相对较少。 
（三）研究思路、方法与特色 
1.研究思路 
本文从“为什么要强化县级工商联职能”、“为何县级工商联职能存在
弱化现象”以及“怎样强化县级工商联职能”三个问题入手，以福建省永春
县工商联为例，首先阐述了强化县级工商联职能的现实需求，介绍了其职能
弱化的基本现状，并从县级工商联内部和外部环境条件分析了其职能弱化的
原因。随后针对这些原因，借鉴国外民间商会和国内部分县级工商联的成功
经验，提出强化县级工商联职能的建议。 
2.研究方法 
                                                     
①
 全国工商联课题组.工商联参与劳动争议调解仲裁问题研究[J].中国劳动,2012.(9). 
②
 阚秀玲.发挥统一战线优势积极引导非公有制企业参与和服务社会管理[J].中央社会主义学院学
报,2012.(3). 
③
 孙海.关于县级工商联工作的调查[J].湖南省社会主义学院学报,2002.(1). 
④
 习榕.江西省县级工商联组织建设研究[D].南昌大学,2012. 
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本文主要采取了文献分析法、案例分析法、问卷调查法、比较分析法等
研究方法。 
文献分析法：针对研究目的，搜集有关工商联职能特别是县级工商联职
能发挥等相关学术论文、期刊、书籍等文献资料，进行梳理、分析、汇总，
了解学者对县级工商联职能作用的研究动态，在明晰本课题的研究思路、研
究内容的基础上，对本课题的研究框架等进行梳理。 
案例分析法：本文以福建省永春县工商联为研究对象，介绍其职能弱化
现状，并对其职能弱化原因进行分析，提出进一步强化县级工商联职能的建
议，对工商联整个系统及其他县级工商联的职能发挥提供参考。 
问卷调查法：本文对永春县工商联的服务对象即永春县部分非公经济人
士进行了问卷调查，以更全面地了解非公经济人士对目前永春县工商联的看
法和认识，为进一步分析县级工商联职能弱化的现状及原因提供一定的参考
依据。 
比较分析法：对于县级工商联职能发挥问题，国内外不同学者也有不同
的认识，本文通过对国外民间商会与我国工商联的异同点进行分析对比，归
纳总结了国外民间商会、国内部分县级工商联的成功经验，分析得出对县级
工商联职能强化的启示。 
3.特色 
传统中国对第三部门的研究发展路径是从“公域”到“私域”，即从研
究考虑社会组织到企业再到个人①，这种从宏观到微观的逻辑思路，造成了中
国对工商联、商会等组织的研究更多地倾向于宏观政策层面，而对微观层面
关注的不多。国内对从县级这一层面讨论分析工商联职能强化的研究较少，
因此本文通过阅读大量文献和实际工作资料，以福建省永春县工商联为例，
研究分析县级工商联职能弱化的现状及原因，并结合实际，提出强化县级工
商联职能的建议，对研究工商联领域具有一定的补充意义。 
                                                     
①
 费孝通.乡土中国[M]. 北京：生活•读书•新知三联书店, 1985. 
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二、新时期强化县级工商联职能的现实需求 
工商联全称为工商业联合会，中华全国工商业联合会又称中国民间商会，
地方工商联为地方商会①。因此，县级工商联又称为“商会”或“总商会”，
在本文中的永春县工商联也称永春县总商会。 
（一）助推政府职能转变的现实需求 
传统统治理念认为，公共物品具有非排他性、非竞争性等特征，当市场
无法有效提供公共物品时，公共物品的私人提供量会出现不足，这时需要政
府插手来提供公共物品②。但政府失灵情况的存在，使得政府能够有效提供公
共物品的神话被打破了。1970 年代兴起的“新公共管理运动”和 1990 年代
倡导的“治理”理论使地方公共产品的供给呈现出一种主体多元、方式多样、
制度多中心的状态③。 
随着市场经济的发展，政府已无法适应、满足日趋多元的社会利益主体
的客观需求。要提升公共服务质量，政府就必须改变对市场过度干预的格局，
推动 “大政府、小社会”向“小政府、大社会”的转变。目前，中国各级政
府包括县级政府都在重塑角色和转变职能，将其不适合或不应该承担的职能
转移出去。随着各级政府职能的转变和管理边界的收缩，分散的民营企业等
社会个体急需一种组织来代表和聚合其利益，因此必然要求有其他的部门或
社会组织成为承接其剥离职能的主体，填补因政府退出而在市场治理上产生
的“真空”和“断层”。政府职能转变，需要“内动力”，也需要“外推力”。
在我国，以工商联为代表的商会组织便是一种“外推力”，它为政府职能转
变提供了承接平台。工商联作为政府和企业联系的桥梁纽带，承担着社会整
体利益的维护者和行业、非公企业利益的代表者这双重职责，依托其更加贴
近非公企业和更加专业灵活等优势，引导非公企业或各行业构建自律性社会
                                                     
①
 中华全国工商业联合会网站.中国工商业联合会章程[Z]. 
http://www.acfic.org.cn/web/c_0000000100010002/,2012-12-9. 
②
 保罗.B.萨缪尔森.经济学第 12 版[M].中国发展出版社,1992. 
③
 胡火明.论治理视野下地方公共产品的供给[J].理论与改革, 2004.(6). 
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秩序，通过沟通协调、维权、服务等方式，弥补市场和政府的治理失灵，在
合作治理网络里担负着独特的治理任务。工商联，特别是县级工商联这一基
本单元的职能的强弱，关系到治理进程能否走向“善治”的方向。因此，强
化各级工商联职能特别是县级工商联职能，是助推政府职能转变的现实需求。 
（二）促进县域非公经济发展的现实需求 
非公有制经济是改革开放以来，我国经济和社会建设取得巨大成就的重
要推力。从中共十五大提出“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要
组成部分”，到中共十八大提出的“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展”，再到中共十八届五中全会强调的“鼓励民营企业依法进入更多领
域”、“更好激发非公有制经济活力和创造力”，这些重要政策和原则，对
非公有制经济的地位给予了充分的肯定。 
尽管近年来，国内外经济形势较为复杂，经济下行压力相对以往较大，
但非公经济仍保持较为稳定的增长。根据第三次全国经济普查显示，2013 年
末，在工业企业法人单位中，内资企业 229.3 万个，占 95.1%；港澳台商投
资企业有 5.7万个，占 2.4%；外商投资企业 5.9万个，占 2.5%。内资企业中，
国有企业 2万个，占总数的 0.8%；集体企业 4万个，占 1.7%；私营企业 176
万个，占 73%①。由此可看出，非公企业数量已远超国有和集体企业。2015
年规模以上工业增加值增长 6.1%，其中，国有控股企业增长 1.4%；集体企业
增长 1.2%，股份制企业增长 7.3%，外商及港澳台商投资企业增长 3.7%；私
营企业增长 8.6%②。非公经济的增长速度大于国有经济的增长速度。以福建
省永春县为例，2015 年永春县纳税 1000 万以上的 20 家企业中，有 15 家是
非公企业，占 75.0%；纳税 500 -1000万的 14家企业中，有 9家是非公企业，
占 64.3%；纳税 200-500万的 39家企业中，有 32家企业是非公企业，占 82.0%。
由此可见，非公经济也是县域经济发展的重要推力。除了有巨大的经济贡献
外，非公企业还提供了大量就业岗位、有力地支持了公益慈善事业。以永春
                                                     
①
 中华人民共和国国家统计局.第三次全国经济普查主要数据公报（第二号）[Z]. 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201412/t20141216_653695.html,2014-12-16. 
②
 中华人民共和国国家统计局. 2015 年国民经济和社会发展统计公报[Z]. 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html,2016-2-29. 
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